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J. PERARNAU 
ENTORN D'UNA AFIRMACIO D'A. BONNER 
RELATIVA AL MS. DE MILA, 
AMBROSIANA, O 87 Sup 
En cl pr imcr fasciclc del 1990 d'«Estudios Lulianos», a la pagina 98 cm 
sdn d c d i c a d c s alguncs linics, 1'iinic rcsponsablc clc lcs quals cs llur signant, 
«A. Bonner» . 
En t r e lcs a f i rmacions , pero, n ' h i ha una quc es faci lmcnt constatable , 
g a i r e b e dir ia de cicncia exper imcnta l , quc cal puntua l i tzar pe rquc podria 
po r t a r a crror . Enfront de la meva afirmacid quc «...el tcxt... (dcl Llibre de 
definicions)... s 'ha conservat en cdpia linica i encara tan clara i bcn cscrita» 
d i n s cl vo lum manuscri t csmcntat cn cl tftol, A. Bonncr rcplica: «Pcl quc fa 
a aqucst Ms. , el vaig havcr clc compulsar per a la meva edicid dc YArt breu, i 
puc assegurar que cs tot, mcnys clar i bcn cscrit». 
P resc ind in t ara dcl fct quc un scrvidor no he afirmat mai que cl manus-
crit O 87 Sup sigui bcn cscrit, ans nomes la cdpia del Llibre de definicions i 
que , per tant nomes A. Bonner es responsablc clcl salt logic que va de la co-
pia clcl dit tcxt a tot cl volum manuscrit , cm sembla cvidcnt quc sota Ies se-
vcs pa r au l c s hi ha cl p rcssupos i t que la lletra amb quc es cscrita en cl dit 
vo lum YArt breu cs la matc ixa amb la qual hi es copiat cl Llibre de defini-
cions. 
Pcrd tal prcssupdsit no rcspon a la veritat, pcrquc cl volum csmentat no 
cs unitari ans factici, cs a dir, resultat dc 1'agregacid sota o clins cobcrta lini-
ca dc trcs conjunts inicialmcnt indcpendcnts i ccrtament no unitaris, tal com 
h o m pot vcu re cn Ia scgiient descripcid d'aqucll volum. Subratllarc nomcs 
quc la indcpendcncia clcl tcrccr conjunt, justamcnt el quc contc cl Llibre de 
definicions, cs cncara mcs csclatant pel fet dc conscrvar numcracid propia 
pr imit iva, cscrita amb xifres romancs. 
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DESCRIPCI6 DEL VOLUM 0 87 SUP DE LA BlBLIOTECA 
AMBROSIANA DE M I L A 
E n q u a d e r n a c i o a m b pcrgamf b lanc . Supcrf ic ic dc cobcr ta , 2 2 2 x 154 
m m . Llom ll is; al seu pcu, ctiqueta verda amb «87»; al capdamunt , anagra-
ma dc Crist, estilitzat. A la cara intcrior dc la portada, amb tinta: « R a y m u n -
do Lul io , Ic f igurc dclTarte Cabal is t ica in Spagnolo» i la signatura actual . 
Tres folis dc papcr dc guarda al comengament del volum i un a 1'acabament; 
en el l r « R a y m u n d i Lulli Ars Magna, lingua Hispanica. Item, La Doctr ina 
dcls Infants». 
C o s dcl v o l u m constituft per 98 folis de paper, dc 211 x 149 m m . Tot 
factici. 
Conjunt I 
EI primcr bloc cs format per sis plccs dc papcr. 
I. 1 x 2 (ff. I V - V ) . Filigrana: cap dc bou amb quart de lluna entrc les 
banycs . Rclligat scnzill i normal. 
II. 5 x 2 (ff. 1-10). Filigrana: elm somat dc sagcta. Relligat senzill i 
normal . Reclam. N o hi ha numcracio dc fulls ni del plec. 
III. 6 x 2 (ff. 11-22) . Filigrana: cap dc bou traicnt Ia llengua per la bo-
ca. Relligat scnzill i normal . Rcclam. Scnsc numcracio. 
IV. 6 x 2 (ff. 23 -34 ) . Els altres dclalls com cls dcl plec antcrior. 
V. 6 x 2 (ff. 35 -46 ) . Els altrcs dctalls com els dcls dos plccs anteriors . 
VI. 8 x 2 (ff. 47 -62 ) . Els altres detalls com els dels tres plccs antcriors, 
trct dcl rcclam quc aci manca pcr final dc tcxt. 
1. Ff. l r - 4 4 r . Inc: Scnyor deu, ab ta gracia (gran), sauiesa c amor co-
m e n g a / a q u c s t l ib rc lo qual cs ape l . Ia t / ( l ' a r t ) b r eu , lo qua l ( q u e ) es 
y m a ( t ) g c (c s e m b l a n s a ) dc lart quc axf cs apel lada ( m a g n a (que canc.) la 
qual axf cs intitulada). O deus, ab Ia tua sobirana perfcccio comcnsa lart ge-
ncral c dcrrcra. A. (Prolcch e diujsio dc aqucst librc). F. l r ~ v . Inc: La rao pcr 
quc fcm aqucs ta art brcu es pcr co quc lart gran (magna) pus leugcrament 
sia conscbuda. . . Exp.: ...La viij. dc la mancra dc mostrar 0 enscnyar aqucsta 
art. E p r i m c r a m e n t dc la primcra part dircm, axf com sc scguira. B. Ff. l v -
4 4 r . Inc: De la primera part, la qual (que) es del alfabel daquesla art. Nos -
al t rcs posam n o m alfabet cn aquesta art... Exp.\ . . . lart ista 0 lo mcs t rc deu 
cnscnyar a aquells scolans dc les coscs damunt ditcs. A honor c lahor dc dcu 
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e de la piiblica vtilitat acaba Ramon aquest libre en Pisa en lo monester (mo-
nest j r) de sent d o m i n g o lo m e s de gener en lany de la encarnatid dc nostro 
scnyor ihesu christ M ccc e set. 
Ramon Llull, Art breu 
2. Ff. 4 4 v - 6 1 r . De la regla de B. Inc:. Aquesta rcgla cs dc posibilitat, la 
qual en trcs mancras consideram, 5 0 es, scgons affirmatid, dubitacid c nega-
cid. Segons la affirmacid, pcr co que engcrcant veritat en lo principi de la in-
quis i t id la vn o laltra dels contraris sia soposat esser possible. . . Exp.: ...Car 
diferencia no cs innada, mas es acquisida. Car per occasid sdn principis. 
Finis. 
R a m o n Llull . Explicacio de les regles i de la segona figura. Fragmcnt 
de Taula general (ORL XVI, 338 ss.). 
3. F. 6 1 v . Taula d'cquivalencies dc lcs nou llctres de 1'alfabct lul.lia i 
sis altrcs llistcs. 
4. F. 6 2 r - v . Ducs notes: una sobre la mixtid de bondat i grandesa; i una 
altra desplegant la prova lul.liana de 1'encamacid. 
Caixa dbscr iptura : 136 x 87 m m i 21 lfnies en el f. 5 r . Marc i linies 
s cnya la t s a m b p lom fins al f. 10, despres nomcs segueixen les dues linies 
vcr t ica l s dcl ma rc , fctes a pressid; 22 linies al f. 24 r . Dues m a n s predomi-
nan ts : ff. 1 -10 . Lletra gotica scmibastarda; ff. 10-62 , lletra de transicid de 
gotica a humanist ica . Tftols, majiisculcs i calderons nomes en vermell. Mol-
tes notes , tant intcrlineals com marginals en YArt breu, amb lletra dc transi-
cid a ja p l c n a m c n t humanfs t ica . D'cntrc tals notes destaqucm lcs segiients: 
«Est Francisci \sic\ Torrcl la» al f. IV r , i un signc que sembla «23» i sota 
«13». «Lo mdn cs . j . c cs cn .iij. coses, go es, sensualitat, intel.lcctuitat e ani-
mali ta t«, f. V r . «Materia, forma e privacid sdn principi de generacid c 
co r rupc id cn los cossors c lcmenta t s» . «Axf com compos ic id no pot esser 
sens ma te r i a e forma e pr iuacid , axf s impl ic i ta t es en esser sens materia e 
forma c priuacid» (aqucstes notes es troben en la mateixa pagina i han estat 
escritcs a m b Iletra humanfstica primitiva, potser de mitjan s. XV). «Axf com 
conposicid no pot esser sens materia e forma e priuacid, axf simplicitat es en 
esscr sens matcria c forma c priuasid» (llctra humanfstica mes tardana, pot-
ser dcl pas dcl s. XV al XVI). Al f. V v hi ha una revisid del t f tol- invocacid 
dc YArl breu. 
Conjunt II 
Un p lcc dc paper , dc 9 x 2, ff. 6 3 - 8 0 . Fi l igrana: cap dc bou traient la 
llcngua per la boca, com cn cls darrcrs plecs del primcr conjunt. 
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1. Ff. 6 3 r - 6 4 r . Inc: No prechs dcu mcs pcr lo teu be / que per honor 
quc li couc. . . Exp.: . . .Cascun proucrbi es escrit / pcr 5 0 quc en son loch sia 
dit. Dco gratias. 
R a m o n Llull, Proverbia (Pensenyament nums. 175-225 ( O R L XVI 3 8 6 -
389) . 
2. F. 64 r : «Justa cosa es quc aquells que no volguercn mentre pogue-
ren , q u c c o m volrran, que no puguen. E axf, feu penitencia en aquest mon, 
m e n t r e sou v ius , fructuosa y profi tosa, pc rque lavores aprofita al h o m e la 
penitcncia, com ell pot peccar e no pecca». 
3 . F. 6 5 v : Sis notes en catala sobre divcrsos punts filosofics en pers-
pectiva lul.liana. 
4. F. 66 r : Fragmcnts divcrsos: sis csquemes tcrnaris de conceptes (p. 
c., Ma l i c i a , paru i tas , defectus). Desprcs: «Scnsualc cst illud cns. . . Intcllec-
tuale. . . Ars gencralis cst quoddam divinum donum...». 
5 . Ff. 6 7 r - 7 6 r . Deu, ab (la) suma clemencia e karilat comensam aquest 
libre anomenat la doctrina dels infants. Inc.: Com los infells sicn en arror c 
cn fa lccdat e n o creen ni a t r ibucxen a deu complimcnt ni perfectio scgons 
quc fan los cristians qui a Deu... Exp.: ...pinet-sc dc ago quc ha fet dc bc pcr 
pao r 0 per amor. Acabada cs ab la aiuda del sant spirit la doctrina dc aquest 
dictat de l l s infans, la qual es fort neccssaria a saber o mostrar de cor als in-
fants pcti ts per tal quc-s dispongucn a seruir c honrar dcu dc mancra quc pu-
xcn c sap icn atcrtycr la fi pcr que deus los ha crcats . Sia lo nom dc nostrc 
scnyor dcu ihesu xrist bencyt c loat per totes lcs gcnts dcl mon Amen. Finis. 
Ecl.: Pier Enca Guarnerio, A I E C (1908), 514-518 . 
6. F. 7 6 v . «Yo, Toni Calaf, fas racort com ha dcu dcl present mes de 
d e z c m b r e any 1565 v ingi dc Llavant per via dc barsalona hanb un l londro 
dcl patron Garau d E n Saffanbarquf cn Capdcpedrc y comans i hapanclra dc 
cantar y descr iura . Nostro Scnyor m ' a n c a m i n ha son sarviti amcn» . 
7. Ff. 7 7 v - 7 9 r . Dc rcgulis. Inc: Vtrum habct clubitationcm, affirmatio-
nem, negationem.. . Exp.: ...et sic bonum cst ct agit bonum finalitcr. 
8. F. 7 9 v . «Dcus cst illud cns, in quo bonitas, magnjtudo, cternitas.. . et 
al iquo non indiget». 
9. Ff. 9 8 v - 8 0 r . De arte morali. Inc: Ars moralis cst ordinarc potcntias 
ct ap l i ca rc ipsas ad vi r tu tcs pcr mul t ip l i ca t iones suo rum ac tum (!) ct pcr 
mort i f icat ioncm viciorum... Exp.: ...In tua inucstigacionc ponc antc intcllcc-
tum ct p o n e m o d u m voluntatem et mcmoria (!) in mcdio ct habcas spcm in 
auxi l io clci. 
C a i x a d ' esc r ip tura 127 x 80 m m cn el f. 7 2 r . Les caractcrfstiques de la 
part cent ra l clcl plec i tambe lcs dcls ff. 7 7 v - 7 8 r son les de la scgona ma dcl 
conjunt anterior. Les anotacions clcls folis inicials semblen de la m a t e i x a m a 
q u e cscrivf m e s no tes cn aqucll conjunt . Lcs darrcres pagincs (ff. 7 8 v - 7 9 r ) 
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s c m b l e n dcl ma tc ix copista, la lletra, pero, havia evolucionat vers la huma-
nistica, bo i aprofitant tot 1'espai dc la pagina. El De arte morali (ff. 7 9 v - 8 0 r ) 
cs escr i t amb llctra plenament humanfstica dins caixa de 173 x 125 m m ; ti-
tols, capitals i calderons del text num. 5 son en vermell. 
Conjunt III 
Un sol p lec dc 8 x 2. Ff. 81 -95 i I. Relligat senzill. Filigrana: cap a m b 
clm, antena i estrella, scmblant al dc Briquet 15692. Numeracio primitiva en 
vermell , amb xifres romanes. 
Ff. 8 1 r - 9 5 v ( I r - X V v ) . (De Diffinitionibus, m a n saec XVI ) . Differencia. 
Concordanga. Contrarietat. Inc.: Senssual es aquella cosa quc scnt o es sen-
tida... Exp.: . . .Odoratiua, gustatiua, tactiua e affatiua. De la ffi. a(b) correccio 
d e s a n t a m a r c csgles ia es acabat aqucst pctit l ibre a honor , laor, g lor ia e 
r euc renc ia del g lo r ios vnjuerssal r cdemptor e de la sua gloriosa marc dco 
gracias. 
A n o n i m lul-lia, Llibre de demostracions, ed . Lola Badia (Barcc lona , 
1983). 
Caixa cFescriptura: 160 x 102 m m al f. 9 1 r (XI r ) i 27 linies, pero 29 en 
la pag ina anter ior . Lletra linica, humanfstica incipient, clara. Les xifres son 
a rab igucs . T i to l s , capi ta l s , ca ldc rons , subratl lats i paraules-guia al margc , 
amb tinta vcrmella. 
Mitjan scglc XV. 
Lcs pag ines an tc r io rs dcmos t rcn quc no te scntit de parlar dc tot el vo -
lum 0 87 Sup de 1'Ambrosiana com si les seves pagincs fossin totes escrites 
a m b llctra de lcs m a t e i x c s caractcrfst iques, per la senzillfssima rao quc no 
ho forcn. Mes encara, 1'afirmacio d'A. Bonncr nomes podria esser presa cn 
cons ide rac io , si hagucs prccisat dc quina dc les mans, grafies o lletrcs del 
pr imcr conjunt afirmava la igualtat dc caractcrfstiques amb la dcl con-
junt tcrccr, pcro no tcnia ni idea de 1'existencia dc la pluralitat de mans, gra-
fics o l lctrcs cn cl volum csmentat i aixf la seva afirmacio no s ' aguanta pcr 
enlloc. 
La contraprova cFallo que acf cs discuteix es molt facil i cspcro que A . 
Bonner la forncixi: publicar cncaradcs alguna dc lcs pagines inicials dcl pri-
m e r conjunt i a lguna dc les del tcrccr, Art breu i Llibre de definicions res -
pcctivamcnt. 
D 'a l t ra banda, cl lector pot rccordar quc cn la dcscripcio del scgon con-
jun t hc assenyalat semblanccs entrc alguncs dc lcs scvcs pagines i lcs cscri-
tcs pcr la scgona ma dcl conjunt primer. En canvi, no vaig trobar cap basc 
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per a proposar una hipdtcsi semblant cn relacid a les pagirres del conjunt ter-
cer, dcl qual tot fa suposar esser de procedencia totalmcnt divcrsa dels dos 
precedents : Ia numeracid primitiva propia i el dctall dc la nota inicial del vo-
l u m , cop iada en el primcr paragraf dc la dcscripcid ofcrta cn aqucstcs pagi-
n e s , s e g o n s la q u a l , en un m o m e n t d c t c r m i n a t el v o l u m n o m e s haur ia 
cont ingut cls dos primcrs conjunts. 
JOSEP PERARNAU 
Facultal dc Tcologia 
Barcelona 
R E S U M 
T h e au thor d isagrecs wi th Bonncr ' s appraisal of the inferior quality of 
the M s . in ques t ion , say ing that whercas this may bc truc of thc tcxt of thc 
Art breu, it is not applicable to thc Llibre de definicions, copicd by anothcr 
hand. T h c author then goes on to givc a dctailed description of the Ms. 
